わが國酪農の基礎條件（2）水田を主とする一酪農家の資料経済 by 佐藤, 二郎







:t.J: E量 E Z 2 3 4 
本 33，0 
目 1291腎.、 長 (em)i 65.7 60.8 62.31 61. 
櫨 長 (cm) 1611 1OAO 15.91 14. 
籾位批包1阻 i18; 17.o0 17.39 
1械の親粒滋: 63.6! d6.7 63.6 58.9 
親重量'(gr)1iI4.09! 45..39 '3.79 35.44 
親1000粒震量 (gr) 1!6.-OS 14.1!6 祖5.02 10・38
議 電 lI: (gr) 91.6 77.2 7壷.6 D7.n 
組重量/i誕重量xl00 59.1 58.8 58.7 61.5 



























































































































































I I佳盛物の仕問先刻.‘名|作 1生盛山刊百分率槻 E・ml闘名戸時原則騒1:1言語
玄米1'"3801 71 2~1 錨
水ーいl;:|:iZllBO 
米機 I1石8斗I f 






























牛尿 3，500 一 1，3'∞ 一 1，200 500 600 k 
鶏糞 240 一 一 一 一 240 
一掴瞬現周
機肥※ 6;8∞ 2，600 4，200 一 -J 一 ー
人震毘 2，400 一 8伺 400 一 fio 7∞ 





硫安 122 56 
貫
66 I -ー ー
過保酸百!T<I 20.，5 20.5 一一
硫酸加星 3b 20 一
宥 JIt 31 .39 一















1 I可洞化1i飼料II'F.~q ~!飼開閉J I誼脳臼竺1: I賢




配給飼桝1 12¥)1 241 82 
I 厳 324 36 1701 
購 ヨ修 糠 274 27 71 
入
勝樟大事修 59 5 畳g
犬・r.r; 1.5 1~ 
同
• 油 粕 4g 7 2~ 車専 乾煽甘路護 30 、3 9.51 
計 103.5 盛1嘩.fi
紫雲英 1.~~~I _ _1l ~1 : 1~~ 同-
.xYt-'レ F ジ9(j:j 1. 
|カプ 4501 41 2品
一 ト 50 0.5 1 
(1)綴織嗣科甘T 膚 300 56 
トウモロ zν 7 .0‘5 自
=ν 180 1:! 
世F刈大 R 300 13 35 






















!日滑 Ii6.fIlH'J( l澱 粉 領有.畳白寅 | 
』一一ーーー一一---ー一一一一一一一一一一ーーーーーー .--ーーで-司-~・，-・・守'咽圃剛幽閉』幽司ー・甲抽
I購 入 h 飼 草署 "'~96 25% 
'11自 鈴，飼 'ヰ 5耳 75 h 
21 18 
内 (~)司直勤残F害 16 32 
覇。}野 望安 11' 22 














栽場飼糾 I 3~% 1 24" 
副産物再び麹津| 羽 ド三 品
野1;'t額 I 31 1 3() 
般質類 1 5 I 3 















水 関 司臨 51.&貫く36%) 長1)~.(38%)
畑 地 " 4.7 . 5 (33%) . 4.03 .(3μ〉事件地"'. ".0 (31%) 365 (~9，ω 1・・
















国地源 I19.0' (37%) I 136 (必%)
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